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Povzetek
V diplomskem delu je predstavljena analiza sistema za izobrazˇevanje s po-
drocˇja kompetenc, ki je osnovana na UKeU ogrodju za izobrazˇevanje. Na
zacˇetku preucˇimo potrebe podjetja in dolocˇimo kako se bomo lotili analize.
Osredotocˇimo se na sestavo logicˇne arhitekture, ki je razdeljena na plasti na
katere postavimo podsisteme za delovanje celotnega sistema. Predstavimo
kompetencˇni model in kako izlusˇcˇimo kompetence za katere se postavi ucˇna
vsebina. S potjo do znanja prikazˇemo vnos znanja o kompetencah in nacˇin
dostopa do znanja medtem, ko s seminarji prikazˇemo evalvacijo znanja, ki
je bila pridobljena iz ucˇnih vsebin. Postavimo enostaven uporabniˇski vme-
snik za predstavitev portala, ki predstavlja vstopno tocˇko do ucˇnih vsebin in
pregled nad kompetencami.
Kljucˇne besede: analiza, sistem, kompetence, kompetencˇni model, izo-
brazˇevanje, podjetje.

Abstract
In this undergraduate thesis an analysis of the system for education of the
competence area, based on the UKeU framework for education is introduced.
In the beginning we study the needs of a company and determine how we
will begin the analysis. We focus on the structure of logical architecture
that is divided into layers on which we set subsystems for the activity of
the whole system. We introduce the competence model and how to shell
the competence based for which we set the teaching contents. By doing this
we show the input of knowledge of competence and the manner of accessing
it, meanwhile the purpose of the seminars is to show the evaluation of the
knowledge obtained from the teaching contents. We build a simple user
interface to introduce the portal, presenting an access point for the teaching
contents and analysation and monitoring of the competences.
Keywords: analysis, system, competences, competence model, education,
company.
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UVOD
1.1 SMERNICE PODJETJA
Podjetje je tisto, ki zˇeli vpeljati nove smernice za uspesˇnejˇse in ucˇinkovitejˇse
poslovanje. Konkurencˇna prednost se je izkazala v e-izobrazˇevanju. Podrocˇje
je v zadnjih letih dozˇivelo velik vzpon, zato podjetja mnozˇicˇno vpeljujejo
tak nacˇin izobrazˇevanja v svoje organizacije. E-izobrazˇevanje vedno odpira
okno novemu nacˇinu znanja, eno od takih znanj je znanje o kompetencah.
Dolocˇili bomo kaj podjetje potrebuje v povezavi z izobrazˇevanjem s podrocˇja
kompetenc.
1.2 KOMPETENCE ZA DELO
Osnovna podlaga analize sistema za izobrazˇevanje v diplomski nalogi bodo
kompetence za delo.
“Za opravljanje dela na dolocˇenem delovnem mestu rabimo delavca z
dolocˇenimi lastnostmi in znacˇilnostmi (znanje, izkusˇnje, sposobnosti,
vesˇcˇine, osebnostne lastnosti, ...), ki mu omogocˇajo, da uspesˇno izvaja
naloge in resˇuje probleme, ki so specificˇne za to delovno mesto. Kom-
petence za delo dolocˇamo glede na vsebino dela [1]”.
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Vpeljava kompetenc za delo v podjetje pomeni prenos kompetenc v elektron-
sko obliko.
1.3 OGRODJE
Za izdelavo analize sistema za izobrazˇevanje bomo vzeli UKeU ogrodje [3].
UKeU ogrodje je naredilo podjetje UK eUniversities Worldwide. Ustvarili
so ga z namenom, da bi postavili ucˇno platformo, ki bi vsem sˇtudentom po
Veliki Britaniji omogocˇala izobrazˇevanje preko svetovnega spleta. Ogrodje
je zastavljeno zelo ucˇinkovito, za delovanje pa so zapisani tudi principi. Po-
magali si bomo z sestavnimi deli ogrodja. Nekatere dele bomo prevzeli, saj
so zastavljeni tocˇno tako kot jih potrebujemo. Druge dele bomo definirali in
vkljucˇili v ogrodje. Prikaz logicˇne strukture bo zastavljen po UkeU ogrodju
in multi-nivojski arhitekturi.
1.4 UCˇNO OKOLJE
Za izbor ucˇnega okolja je veliko mozˇnosti. Primeri ucˇnih okolij so Moodle,
Dokeos, eFront, Atutor in mnogi drugi. Vsi imajo skupno podlago, sistem
LMS [5]. Sistem LMS je sistem za upravljanje z izobrazˇevanjem. V diplomski
nalogi bomo zastavili svoj portal [26] in mPortal, saj bomo LMS sistem
inkorporirali zˇe poprej v nasˇo arhitekturo. V portalu in mPortalu bomo
zasnovali le osnovne stvari za katere menimo, da so potrebne.
1.5 KOMPETENCˇNI MODEL
Opisali bomo kako v podjetju postavimo kompetencˇni model. Za postavitev
kompetencˇnega modela bomo definirali nekaj korakov. Iz kompetencˇnega
modela bomo sestavili kompetencˇne profile.
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1.6 ZNANJE IN UCˇNE VSEBINE
V analizi sistema je veliko govora o znanju kompetenc in ucˇnem okolju, kar
nam da vedeti, da je pomembno tudi kako podamo znanje o kompetencah.
Opiˇsemo pot znanja kompetenc zaposlenega. Preko portala zaposleni dosto-
pajo do ucˇnih vsebin in jih uporabljajo za izobrazˇevanje. Zadnja stopnja
pridobljenega znanja bo analiza, ki jo podjetje izvede s pomocˇjo seminarjev
za konstantno izboljˇsavo na tem podrocˇju.
1.7 TEHNOLOGIJA
Razvoj tehnologije bliskovito narasˇcˇa, predvsem v smeri HTML tehnologije.
V diplomski nalogi bo uporabljena tehnologija HTML v povezavi z ogrodjem
Bootstrap [27] (omogocˇa lazˇjo in hitrejˇso izdelavo HTML aplikacij), CSS
(skrbi za izgled HTML dokumenta), Javascript (poskrbi za dinamicˇen del
aplikacij).
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Poglavje 2
ANALIZA
2.1 KAJ PODJETJE POTREBUJE
Neprestan razvoj na podrocˇju racˇunalniˇstva ima velik vpliv na podjetja. Biti
konkurencˇen pomeni slediti najnovejˇsim smernicam. Ena od smernic je imeti
nadzor nad usposobljenostjo zaposlenih v podjetju. Pozornost bomo name-
nili izobrazˇevanju s podrocˇja kompetenc. Problemska domena nam omogocˇa
vpogled v to kaj podjetje potrebuje in omogocˇa zasnovo sistema.
2.1.1 Problemska domena
Podjetje zˇeli postaviti sistem za izobrazˇevanje na podrocˇju kompetenc zapo-
slenih v podjetju, ta pa omogocˇa dostop do personalizirane spletne strani na
nivoju zaposlenega. Zaposlenemu ponuja mozˇnost pregleda nad kompeten-
cami, tako vidi katere kompetence ima opravljene, katerih nima ter katere bi
bilo dobro opraviti. Podjetje ponuja zaposlenemu mozˇnost naucˇiti se manj-
kajocˇih kompetenc za delovno mesto, ki ga trenutno opravlja. Prav tako
ima zaposleni mozˇnost opraviti vse kompetence, ki jih podjetje potrebuje
oziroma ponuja. S tem si zaposleni povecˇa mozˇnosti napredovanja. Sistem
na nivoju podjetja oziroma vodstva, omogocˇa pregled kompetentnosti njiho-
vih zaposlenih. Cˇe se pojavi potreba po reorganizaciji podjetja, se postavlja
vprasˇanje primernosti zaposlenih za dolocˇeno delovno mesto, zato ima nadzor
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nad ustreznimi kompetencami vseh zaposlenih. Tak nadzor je zelo koristen v
primeru odprtja novega delovnega mesta, dolocˇanja zaposlenih na projektu,
ki ga bo izvajalo podjetje, mozˇnosti stimulacije za ucˇenje novih kompetenc,
... Dostop do ponujenih mozˇnosti v povezavi s kompetencami zˇelijo imeti
preko portala. Delovanje portala mora imeti podporo v spletnem brskalniku
in na mobilnih napravah.
Slika 2.1: Vihar idej podjetja za sistem izobrazˇevanja.
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2.2 ZˇIVLJENSKI CIKEL ANALIZE
Slika 2.2: Zˇivljenjski cikel analize sistema za izobrazˇevanje.
2.3 SISTEM ZA IZOBRAZˇEVANJE
Sistem za izobrazˇevanje s podrocˇja kompetenc v nadaljevanju SEK. Sistem
je resˇitev oziroma odgovor na problemsko domeno. V sistemu SEK se za
prenos podatkov med podatkovnimi bazami, sistemi in akterji uporablja xml
oblika zapisa:
<?xml ve r s i on =”1.0” encoding=”utf−8”?>
</xml>
2.3.1 Akterji v sistemu SEK
Akterji so uporabniki, naprave ali sistemi, ki so v interakciji med seboj ali
drugimi objekti. Kot okolica se povezujejo v glavni sistem oziroma komuni-
cirajo z njim in vplivajo na njegovo delovanje.
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Slika 2.3: Vloge akterjev v sistemu SEK.
Vloge za posameznega akterja:
• zaposleni (uporabniku je na voljo osnovni pogled o pregledu kompetenc
(opravljene, neopravljene, na voljo, ...). Uporabnik dostopa do svojega
uporabniˇskega racˇuna preko portala.),
• vodstvo (so uporabniki, ki imajo dostop z vecˇ pravicami, ki so odvisne
od vloge v podjetju. Naprimer vodja projekta ima pregled nad kompe-
tencami uporabnikov dolocˇenega oddelka, saj ga potrebuje, da izbere
najbolj ustrezne kandidate za delo na projektu.),
• imetnik znanja (to je uporabnik, ki ima znanje o kompetencah, ki
jih podjetje potrebuje. Uporabnik posreduje svoje pridobljeno znanje
preko portala.),
• oblikovalec znanja (oblikovalec znanja je uporabnik, ki oblikuje imetni-
kovo znanje. Oblikuje ucˇne sklope in jih pripravi za nadaljnjo pripravo
izobrazˇevanja.),
• organizator znanja (je uporabnik, ki organizira kako bo izgledalo ozi-
roma v kaksˇni obliki bo podano znanje. Oblikuje tecˇaje za koncˇne
uporabnike, torej zaposlene in povezˇe ucˇne sklope v tecˇaj.).
Pomembno je tesno sodelovanje imetnika znanja, oblikovalca znanja in orga-
nizatorja znanja. Ponavadi v podjetjih te vloge prevzame samo ena oseba.
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2.4 LOGICˇNA ARHITEKTURA
Preko plasti in z opisom posamezne plasti je prikazana opredelitev logicˇne
arhitekture sistema SEK. Delitev na ta nacˇin je smiselna zaradi modularno-
sti, ki ohranja enostavnost sistema in omogocˇa enostavnejˇse dodajanje novih
plasti oziroma razdelitev posameznih plasti.
V tem poglavju so predstavljene osnove logicˇne arhitekture sistema. Po-
gledi, ki so predstavljeni v nadaljevanju so zastavljeni kot nacˇrti. V ospredje
je postavljena poslovno logicˇna plast, ki je kljucˇnega pomena in je jedro te
diplomske naloge. Del diplomske naloge pa je namenjen predstavitveni plasti.
2.5 POGLED PLASTI
Pogled plasti v logicˇni arhitekturi predstavlja med seboj sodelujocˇe kompo-
nente grupirane v plasti. Najpogosteje se pojavlja multi-nivojska arhitek-
tura, predvsem klasicˇna 3-nivojska arhitektura. Razdelitev arhitekture na
tak nacˇin nam omogocˇa neodvisnost posameznih plasti in delitev plasti na
sisteme.
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Slika 2.4: 3-nivojska arhitektura sistema SEK.
Slika 2.5: Delitev plasti na sisteme.
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2.6 PREDSTAVITEV POSAMEZNE PLASTI
2.6.1 Predstavitvena plast
Predstavitvena plast je sestavljena iz uporabniˇskega vmesnika. Uporabniˇski
vmesnik predstavlja portal z dostopom preko http protokola, ki je namenjen
prenosu podatkov preko svetovnega spleta. V sodobnem svetu pa ne smemo
pozabiti na mobilno tehnologijo. Mobilni portal uporablja wap protokol za
prenos podatkov. V obeh primerih gre za en portal na razlicˇnih napravah.
Slika 2.6: Predstavitvena plast.
Poslovni informacijski portal
Podjetja potrebujejo ustrezne informacije za boljˇse in hitrejˇse poslovanje.
Ogromna kolicˇina podatkov iz razlicˇnih podatkovnih virov, kot so dokumenti,
podatkovne zbirke, podatkovna skladiˇscˇa idr., onemogocˇa hiter dostop do po-
membnega dela podatka - informacije, ki je uporabna za resˇevanje problema.
Uvedba portalov je resˇitev in zagotavlja enotno tocˇko dostopa do zbranih
informacij ter povezuje aplikacije v podjetju. S portalom so informacije do-
stopne vsem v podjetju preko spletne strani.
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“Skupina Merrill Lynch je leta 1998 prvicˇ predstavila pojem poslovni in-
formacijski portal . Definicija skupine pravi sledecˇe:
• Poslovni informacijski portali so aplikacije, ki podjetjem omogocˇajo
izrabo notranjih in zunanjih podatkov ter uporabnikom zagotavljajo
enoten nacˇin pregleda informacij, potrebnih za poslovne odlocˇitve.
• So povezana programska oprema za zdruzˇevanje, upravljanje, analizi-
ranje in distribuiranje informacij znotraj in zunaj podjetja [4].”
2.6.2 Poslovna logicˇna plast
Plast skriva bistvo. Na tej plasti je vsa logika, ki jo podjetje potrebuje za
delovanje kompetenc. Plast razdelimo na tri podplasti. Na njej se nahajajo
sistemi, ki so potrebni za delovanje celotnega sistema. Logika opredeljuje
podplasti za skupne sisteme, sisteme za izobrazˇevanje in sisteme za kompe-
tence.
2.6.3 Podatkovna plast
Na tej plasti se nahaja vsa komunikacija med podatkovnimi bazami in sistemi
plasti na viˇsjih nivojih. Plast je najbolje razdeliti na dve podplasti. Na plast
kjer so definirani dostopi do podatkovnih baz, dokumentov in plast kjer se
nahajajo prej omenjene strukture za hrambo podatkov.
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Slika 2.7: Podatkovna plast.
2.7 DELITEV POSLOVNE LOGICˇNE PLA-
STI
Poslovna logicˇna plast je jedro nasˇega sistema SEK. Tej plasti posvetimo
najvecˇ pozornosti. Da bo sistem deloval kar se da najbolje, razdelimo plast
na podplasti. Opredelitev podplasti na:
• podplast za podporo skupnim sistemom,
• podplast za podporo izobrazˇevalnim sistemom,
• podplast za podporo sistemom kompetenc.
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Na vsaki podplasti se nahajajo tocˇno dolocˇeni sistemi. Razdelitev sistemov
po podplasteh:
• podplast za skupne sisteme:
– Sistem za upravljanje z uporabniki,
Sistem skrbi za upravljanje z uporabniki, njihovimi profili, vlo-
gami, ... Prav tako je sistem pomemben za upravljanje z avtori-
zacijo in avtentikacijo posameznika.
– sistem za upravljanje s cˇlovesˇkimi viri.
V sistemu za upravljanje cˇlovesˇkih virov so zapisane vse infor-
macije o zaposlenih (delovno mesto, kompetence, ...). Kljucˇne
komponente so: organizacija, rekrutacija, usposabljanje, ... Zelo
pomemben segment, ki je vkljucˇen v ta sistem je kompetencˇni
model.
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• podplast za izobrazˇevalne sisteme:
– Sistem za upravljanje z znanjem,
Sistem je namenjen kontroli izobrazˇevanja. Na njem se nahajajo
tecˇaji do katerih lahko zaposleni dostopajo. V sistemu se belezˇi
napredek zaposlenega za vsak tecˇaj, ki ga opravlja.
– sistem za upravljanje z ucˇnimi vsebinami,
Sistem za upravljanje z ucˇnimi vsebinami locˇimo od sistema za
upravljanje znanja. Njegova glavna skrb so ucˇne vsebine.
– sistem za sodelovanje.
Sistem za sodelovanje vsebuje seje za komunikacijo. Podpira seje
za sinhrono (virtualna ucˇilnica, video konference, ...) in asinhrono
(e-mail, blog, ...) komunikacijo.
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• podplast za sisteme kompetenc:
– sistem za upravljanje s kompetencami.
Sistem za upravljanje s kompetencami skrbi za celoten nadzor nad
kompetencami v celotnem sistemu. Povezave sistema za upravlja-
nje s kompetencami so tesno povezane z sistemom za upravljanje
s cˇlovesˇkimi viri in sistemom za upravljanje znanja.
Slika 2.8: Delitev poslovno logicˇne plasti na sisteme.
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2.8 KOMPETENCˇNI MODEL
Slika 2.9: Shema postavitve kompetencˇnega modela.
Vsako podjetje ima drugacˇno vizijo, strategijo, cilje in vrednote. Zaradi prej
nasˇtetih lastnosti podjetja kompetencˇnega modela ne moremo poenotiti ozi-
roma ga uporabiti za vsa podjetja. Podjetje analizira kompetence za svoje
potrebe samostojno oziroma z zunanjim izvajalcem.
Analiza kompetenc zajema:
• zbiranje opisov delovnih mest,
• zbiranje informacij kaj in kako zaposleni dela na dolocˇenem delovnem
mestu,
• identifikacija kompetenc.
Po koncˇani analizi imamo podatke iz katerih lahko dolocˇimo:
• kompetence podjetja,
• kompetence sorodnih delovnih mest (oddelek, zdruzˇuje vecˇ delovnih
mest skupaj),
• kompetence delovnega mesta.
Dolocˇili smo vse kompetence, ki jih potrebujemo v podjetju. Sedaj napol-
nimo ogrodje kompetencˇnega modela na sliki 2.10. Kratica KPP oznacˇuje
kompetence podjetja, torej vse kompetence, ki se nahajajo v podjetju in so
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zapisane v sredini kroga. Nato nadaljujemo navzven kjer napolnimo drugi
del kroga. KPS oznacˇuje kompetence sorodnih delovnih mest. Na koncu
napolnimo sˇe zadnji del kroga. K predstavlja kompetence delovnega mesta.
Na vsakem nivoju je seznam kompetenc, ki jih potrebujemo. Sestavili smo
kompetencˇni model.
Slika 2.10: Ogrodje kompetencˇnega modela in iz oznacˇenega dela izdelamo
kompetencˇni profil.
Iz kompetencˇnega modela za vsako delovno mesto sestavimo kompetencˇni
profil, ki vsebuje kompetence iz seznama kompetenc delovnega mesta. Do-
damo pa mu sˇe opis delovnega mesta in delovno mesto. Kompetencˇni profili
so pomembni za kadrovsko evidenco. Sistem SZVK poskrbi, da se vse kom-
petence na nivoju delovnega mesta in delovno mesto prenesejo v podatkovno
bazo PBK.
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Slika 2.11: Diagram uporabe vnosa kompetencˇnega modela v sistem SZUSCˇV
in prenos kompetenc v podatkovno bazo PBK.
Xml zapis kompetenc za prenos v podatkovno bazo PBK iz sistema SZUSCˇV
poskrbi sistem SZVK.
<nacin=”zap i s”>
<kompetence>
<kompetenca id = ” . . . ” delovno mesto =”...”>
<ime kompetence>
. . .
</ime kompetence>
<op i s znan ja>
</op i s znan ja>
</kompetenca>
</kompetence>
</nacin>
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2.9 POT DO ZNANJA
Preden zaposleni lahko dostopi do znanja o kompetencah moramo zagotoviti
vir iz katerega je mozˇno izobrazˇevanje. Pot vodi od vnosa znanja o kompe-
tencah, ki jih razberemo iz podatkovne baze PBK do dostopa zaposlenega do
ucˇnih vsebin kompetenc. Na poti sodelujejo razlicˇni sistemi in uporabniki.
Ker se za prenos med sistemi uporablja xml zapis, je ta opisan v nadaljeva-
nju. Pri xml zapisu se spreminja le osrednji del.
Osnovna oblika zapisa prenosa podatkov v sistemu za upravljanje s kom-
petencami:
<?xml ve r s i on =”1.0” encoding=”utf−8”?>
<s i s t em za uprav l j an j e s kompetencami>
<nacin =”...”>
. . .
</nacin>
</s i s t em za uprav l j an j e s kompetencami>
</xml>
2.9.1 Vnos znanja o kompetencah
Primer uporabe na sliki 2.12 prikazuje vnos znanja o kompetencah.
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Slika 2.12: Primer uporabe vnosa znanja o kompetencah.
Primer uporabe na sliki 2.12 pretvorimo v diagram poteka na sliki 2.13.
Imetnik znanja najprej preko sistema SZPK pridobi podatke o vseh kompe-
tencah, ki so na voljo v podjetju. Sistem SZPK vracˇa kompetence v xml
zapisu - pridobitev kompetenc (PK) iz podatkovne baze PBK. Ko so kom-
petence PK imetniku znanja na voljo ta poda svoje znanje tako, da v zapisu
PK doda opis znanja kompetenc in vnese v podatkovno bazo PBZ preko
sistema SZUZUV. Po dodanih opisih znanja kompetenc, oblikovalec znanja
oblikuje vsebino znanja in sicer po predlogi, ki jo je dolocˇilo podjetje (ucˇna
vsebina). Na koncu pride na vrsto organizator znanja z nalogo oblikovanja
tecˇajev. Tecˇaj je sestavljen iz vecˇ ucˇnih vsebin.
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Slika 2.13: Diagram poteka vnosa znanja o kompetencah.
Oblika osrednjega dela xml zapisa za pridobitev kompetenc izgleda enako kot
zapis kompetenc. Razlika je le v argumentu nacˇin:
<nacin=”pr idob i t ev”>
. . .
</nacin>
Oblika osrednjega dela xml zapisa dodajanja opisa kompetence:
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<nacin=”doda znanje”>
<kompetence>
<kompetenca id = ” . . . ” delovno mesto =”...”>
<ime kompetence>
. . .
</ime kompetence>
<op i s znan ja>
. . .
</op i s znan ja>
</kompetenca>
</kompetence>
</nacin>
2.9.2 Pridobitev znanja o kompetencah
Zadnjo vlogo v dostopu do znanja o kompetencah odigra zaposleni (slika
2.14) .
Slika 2.14: Primer uporabe pridobitve znanja.
Zaposleni lahko dostopa do znanja preko dveh sistemov. Zmeraj mu je
na voljo znanje preko sistema SZUZ. Zaposleni ima na voljo tecˇaje, ki se
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ticˇejo tocˇno dolocˇene kompetence ali druge kompetence, ki so v povezavi z
ucˇno kompetenco. Drug nacˇin pridobivanja znanja je preko sistema SZS. Ta
mozˇnost pride v posˇtev takrat, ko se zaposleni dogovori z imetnikom znanja
za video konferenco, ucˇenje preko socialnega omrezˇja, ... Pri prvem nacˇinu
pridobivanja znanje gre za eksplicitno znanje, to je znanje v obliki besedila,
slik, tabel, ... Lahko ga shranjujemo ali prenasˇamo in nam je vedno na voljo.
Drugi nacˇin posreduje implicitno oziroma tiho znanje. To znanje poseduje
posameznik in ga je tezˇko dokumentirati. Cˇe zaposleni pridobi znanje na
drugi nacˇin, imetnik znanja to posreduje vodstvu. Vodstvo poskrbi za potr-
ditev opravljene kompetence. Potek se nahaja na sliki 2.15.
Slika 2.15: Diagram poteka pridobitve znanja.
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2.9.3 Povezava sistema
Slika 2.16 prikazuje povezavo kompetenc z znanjem. Celoten sistem kompe-
tenc in znanja o njih se povezuje preko sistema SZUSK.
Slika 2.16: Diagram poteka pridobitve znanja in vnos kompetencˇnega modela.
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2.10 PREGLED KOMPETENC V PODJE-
TJU
Vsak zaposlen ima pregled nad svojimi kompetencami, kot je bilo omenjeno
v problemski domeni zˇe prej, pa tak pregled potrebuje tudi vodstvo.
Sodelujocˇi sistemi in akterji:
• Vodstvo,
• zaposlen,
• sistem za upravljanje z znanjem (SZUZZ),
• sistem za upravljanje s cˇlovesˇkimi viri (SZSCˇV).
Slika 2.17: Primer uporabe pregleda nad kompetencami.
V sistemu SZUZZ se nahajajo podatki o profilu zaposlenega. Ker zaposleni
preko sistema SZUZZ dostopa do tecˇajev in se izobrazˇuje na podrocˇju kom-
petenc so tudi te kompetence del podatkov. Ti podatki se zapiˇsejo v profil
zaposlenega na sistem SZUSCˇV. Razlika med podatki na sistemih je v tem,
da na sistemu SZUSCˇV hranimo tudi druge podatke o zaposlenih in ne samo
podatke o kompetencah. Do teh profilov dostopa podjetje iz razlogov nadalj-
nje analize. Imajo pregled nad celoto.
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Slika 2.18: Diagram poteka pregleda nad kompetencami.
2.11 PORTAL IN mPORTAL
Zadnja tocˇka v povezovanju sistema SEK kot celote je predstavitev oziroma
dostop preko portala. Portal je spletna stran namenjena specificˇni publiki,
uporabnost portala pa je predvsem v njegovi funkcionalnosti. Nacˇin prika-
zovanja podatkov, mozˇnost razsˇiritve portala oziroma mozˇnost integracije z
njim so le nekatere funkcionalnosti, ki so potrebne za dober portal.
Podjetje lahko realizira portal na dva nacˇina. Uporabniki ga lahko upora-
bljajo interno na racˇunalniˇskem omrezˇju intranet ali preko interneta. Vprasˇanje
se pojavlja ali podjetje dopusˇcˇa svojim zaposlenim dostop izven podjetja,
cˇe dostopa ne dopusˇcˇajo potem je najboljˇsa opcija uporaba intraneta. Ob
dovoljenem dostopanju izven podjetja se seveda uporablja internet, a poskr-
bljeno mora biti za varnost na zelo visokem nivoju. Podjetje ponavadi zˇeli
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imeti podporo tudi za mobilno tehnologijo, zato pretvorijo portal v mPor-
tal. mPortal je podoben navadnemu portalu le da je uporabljen na mobilnih
napravah. Cˇe ima podjetje interni dostop morajo poskrbeti za integracijsko
tocˇko mobilne naprave za dostop do vsebin, ki so na voljo.
Z uvedbo mPortala podjetje povecˇa svojo mobilnost in izkoristek cˇasa svo-
jih zaposlenih. Primer izkoristka cˇasa zaposlenega bi bil: zaposleni med
cˇakanjem na popravilo sluzˇbenega avta, vzame mobilno napravo in preko nje
dostopa do ucˇnih vsebin.
2.11.1 Struktura Portala
Preko razlicˇnih vlog uporabnikov bomo prikazali strukturo portala.
Slika 2.19: Nacˇrt portala v vlogi zaposlenega.
Na sliki 2.19 je nacˇrt portala z vlogo zaposlenega:
• Zavihek Domov:
– Blizˇnjice (namenjene so hitrejˇsemu premikanju po portalu. Iz-
guba cˇasa za iskanje je manjˇsa. Primer blizˇnjic so: profil, osebna
sporocˇila, dostop do izobrazˇevalnih vsebin (tecˇajev).),
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– Novica dneva/Dogodek na koledarju (na tem delu je prikazana
najnovejˇsa novica in dogodek/dogodki iz koledarja trenutnega dne),
– V teku (tecˇaji) (prikazano je dolocˇeno sˇtevilo tecˇajev, ki so v teku.
Sˇtevilo prikazanih je odvisno od zˇelje vodstva.).
• Zavihek Novice/Dogodki:
– Kolendar (celoten koledar in zabelezˇeni dogodki),
– Novice (vse novice, ki jih je objavilo vodstvo).
• E-kompetence:
– Pregled (na tem delu so vidne vse kompetence zaposlenega. Pre-
gled mora biti oblikovan tako, da se uporabnik hipoma znajde.
Kompetence so razporejene po barvni shemi, ki je orisana na vi-
dnem mestu.).
• Izobrazˇevanje:
– Teme (teme predstavljajo sklope kompetenc, ki so si po nekem
kljucˇu skupne. Vsak sklop je razdeljen na kompetence.),
– Tecˇaji (za vsako kompetenco v vsakem sklopu obstajajo tecˇaji do
katerih dostopa zaposleni in se po njih oziroma iz njih izobrazˇuje.).
• Skupnost:
– Forum (sodelovanje zaposlenih in vodstva tvori forum. Tukaj
se postavljajo vprasˇanja, odgovori, problemi. Napisano je vidno
vsem. Uporaba foruma je zelo zazˇelena, saj je resˇitev predhodnega
problema vidna. Zaposleni preveri, cˇe zˇe obstaja enak problem in
njegovo resˇitev.),
– Komunikacija (to so osebna sporocˇila zaposlenega. Lahko komu-
nicira z drugimi zaposlenimi ali z vodstvom. Sporocˇila so vidna le
zaposlenemu in osebi s katero komunicira.).
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Slika 2.20: Nacˇrt portala v vlogah vodstva in uporabnikov, ki vplivajo na
pot znanja.
Nacˇrt strukture portala vlog vodstva in uporabnikov, ki vplivajo na pot
znanja je na sliki 2.20:
• Zavihek Novice/Dogodki:
– Koledar (vodstvo vpisuje dogodke za obvesˇcˇanje zaposlenih o do-
godkih podjetja na njihovih profilih.),
– Novice (vpis in pregled novic podjetja).
• Cˇlovesˇki viri:
– Pregled po oddelkih (vodstvo ima pregled nad oddelki. Za vsak
oddelek je napisana struktura delovnih mest. Kdo je razporejen
na delovno mesto ter ali ima ustrezne kompetence.),
– Pregled zaposlenega (vodstvo ima pregled nad posameznikom in
njegovimi kompetencami. Tukaj lahko vodstvo vnese kompetenco
kot opravljeno, cˇe jo je zaposleni pridobil izven ucˇnih vsebin.),
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– Seminarji (seminar vodstvo pripravi v namene evaluacije prido-
bljenega znanja. Tukaj ga oblikuje, doda vsebino za izobrazˇevanje,
napiˇse datum seminarja. Ta del mora biti sinhroniziran z novicami
in dogodki.),
– Novacˇenje (namenjeno je pregledu katera delovna mesta so prosta,
bodo prosta in ustrezni kandidati za nastop na delovno mesto.
Cˇe podjetje nima ustreznega kadra, ga posˇlje na seminarje na do
izobrazˇevanje.).
• Skupnost:
– Forum (za forum velja prav tako kot forum pri zaposlenemu).
• Znanje:
– CMS (ta del je namenjen uporabnikom sistema oziroma portala,
ki pripomorejo do znanja. CMS je sistem za upravljanje vsebin.
Omogocˇa urejanje vsebine. V poglavju Pot do znanja kompetenc
smo ga oznacˇili, kot obrazec. Preko njega uporabniki sistema
vnasˇajo kompetence, znanje idr. Ne potrebujemo znanja xml. Za
pravilen prenos podatkov poskrbi sistem v ozadju.).
2.11.2 Struktura mPortala
Slika 2.21: Nacˇrt mPortala v vlogi zaposlenega.
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Izgled mPortala je malenkost drugacˇna saj ne potrebuje toliko opcij, kot
portal, ker je namenjen le zaposlenim. Opcije, ki so na voljo so enake kot pri
portalu. mPortal ima sledecˇe opcije: novica dneva/dogodek na koledarju,
pregled, tecˇaji, forum in komunikacija.
2.12 SEMINARJI
Namen seminarjev je, da vodstvo pridobi povratne informacije zaposlenih
glede pridobljenega znanja, ki so ga pridobili preko e-izobrazˇevanja. Na semi-
narjih zaposleni z imetnikom znanja predelajo ucˇno gradivo. Imetnik znanja
oceni koliko je bilo naucˇenega in razumljivega. To je prva ocena na poti k
evaluaciji uporabnosti znanja. Ostali dve oceni podajo udelezˇenci seminarja.
Prvo oceno podajo takoj po seminarju z izpolnitvijo vprasˇalnika o vtisih
seminarja. Drugo oceno podajo po enem mesecu uporabe znanja v praksi
prav tako preko vprasˇalnika. Na podlagi teh ocen podjetje izvede evaluacijo
znanja in naucˇenega. To je ponavljajocˇ proces, zato podjetje izboljˇsuje ucˇne
vsebine in posodablja ter dodaja potrebne kompetence.
Slika 2.22: Primer vprasˇalnika o seminarju.
Poglavje 3
UPORABNISˇKI VMESNIK
3.1 STRUKTURA
Vsak projekt je organiziran v strukturo zaradi preglednosti. Slika 3.1. pri-
kazuje to strukturo.
Slika 3.1: Struktura projekta.
Za projekt sta uporabljena Bootstrap [27] in SB Admin 2 [28]. Licenca
omogocˇa prosto uporabo, cˇe njihove licence navedemo v projektu. Kot je
razvidno iz slike 3.1. sta obe licenci vkljucˇeni.
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3.2 IZGLED PORTALA IN mPORTALA
Na sliki 3.2. in 3.3. je prikazan pogled portala in mPortala iz vidika zavihka
E-kompetence za zaposlene.
Slika 3.2: Pregled kompetenc iz vidika zaposlenega (portal).
Pogled vsebuje ime sistema v levem zgornjem kotu, v desnem barvno legendo,
ki opisuje pomen barve posamezne kartice. Pod imenom sistema se nahaja
meni preko katerega se premikamo, iskalna vrstica in kdo je uporabnik. Kar-
tice so grupirane v vecˇje sklope glede na skupino kompetenc. Kartica vsebuje
sliko, ki graficˇno predstavlja neko kartico. Poleg slike vsebuje sˇtevilo ucˇnih
vsebin, ki so trenutno namenjene tej kartici. Na dnu kartice je napisano ime
in dostop do ucˇne vsebine. Slika 3.4. in slika 3.5. prikazujeta ucˇno vsebino.
Na sliki 3.6. in 3.7. je pregled kompetenc posameznika iz strani vodstva, kjer
so kompetence obarvane in razdeljene v skupine.
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Slika 3.3: Pregled kompetenc iz vidika zaposlenega (mPortal).
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Slika 3.4: Ucˇna vsebina kompetence (portal).
Slika 3.5: Ucˇna vsebina kompetence (mPortal).
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Slika 3.6: Pregled kompetenc iz vidika vodstva (portal).
Slika 3.7: Pregled kompetenc iz vidika vodstva (mPortal).
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Poglavje 4
SKLEPNE UGOTOVITVE
(Poglavje 1) V uvodu so povzete oziroma predstavljene glavne tocˇke diplom-
ske naloge.
(Poglavje 2) Glavni cilj diplomske naloge je bil osredotocˇen na analizo sistema
SEK. Dodobra smo analizirali in dolocˇili sisteme, ki se povezujejo preko pla-
sti. Ob ponovni analizi sistema lahko pride do odstopanj v sistemih, zaradi
manj natancˇnega zajema zahtev pri nas. Opredeljena je bila tudi problem-
ska domena. Uporaba UKeU ogrodja po katerem smo analizirali sistem in
dolocˇili njegovo logicˇno arhitekturo omogocˇa, da je sistem zelo stabilen in
prakticˇen. Predstavili smo posamezno plast in sisteme na posamezni pla-
sti, da ima bralec jasno sliko kaj in kako se sistemi povezujejo. Osredotocˇili
smo se na poslovno logicˇno plast saj se tam nahajajo vsi sistemi, ki se ticˇejo
povezave kompetenc in znanja o njih. Postavili smo kompetencˇni model za
podjetje. Prikazali smo pot do znanja kompetenc. Pot znanja obsega vnos
znanja posameznih kompetenc in pridobitev znanja kompetenc. To je le nasˇa
raziskana mozˇnost. Obstajajo sˇe drugacˇne mozˇnosti, ki bi jih lahko raziskali.
Nad sistemom je vedno potrebno imeti nadzor, zato smo v seminarski nalogi
zasnovali portal in portal za mobilno platformo mPortal. Portal je definiran
le z osnovnimi opcijami. Portal je tocˇka, ki jo je potrebno izpiliti. Za namene
diplomske naloge so zadostovale osnovne opcije, kajti izdelava portala je zˇe
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druga tema in presega okvirje diplomske naloge.
(Poglavje 3) Zasnova uporabniˇskega vmesnika je na enostavnem nivoju. Pred-
vsem je uporabniˇski vmesnik zgrajen samo za hitro predstavitev portala in
kako naj bi izgledal pregled nad kompetencami in povezave do ucˇenja.
4.0.1 Mozˇne poti naprej
Mozˇne poti naprej so vedno opcija, ki obstaja. Diplomska naloga je usmer-
jena v analizo sistema za izobrazˇevanje in ne toliko v izgradnjo portala, zato
obstaja mozˇnost, da nekdo nadaljuje v smeri kompleksne izdelave portala, ki
se neprestano posodablja in nadgrajuje.
Mozˇnost je tudi razvoj drugacˇne arhitekture oziroma nadgradnja, integracija
dodatnih sistemov. Dodajamo lahko nove sisteme ali jih na novo definiramo
oziroma zamenjamo. To nam omogocˇa modularnost. Sistem za ocenjevanje
je nov sistem. Po dolocˇenem cˇasu ugotovimo, da zˇelimo obstojecˇemu sistemu
dodati novo mozˇnost, zato dodamo sistemu nadgradnjo oziroma razsˇiritev.
Ko se razsˇiritve nakopicˇijo izgubimo na preglednosti in organiziranosti sis-
tema. Takrat zamenjamo sistem in njegove razsˇiritve z novim sistemom II.
Slika 4.1: Prikazuje nov sistem, sistem z nadgradnjo in na novo napisan
sistem.
Na tej tocˇki diplomske naloge lahko tudi nadaljujemo z naslednjo fazo, fazo
nacˇrtovanja. In nato v fazo implementacije ter na koncu testiranja.
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Slika 4.2: Faze zˇivljenjskega cikla. Z rdecˇo barvo je obarvana faza, ki smo jo
naredili.
Pomembna zadeva so tudi ucˇne vsebine. Poleg prosto dostopnih ucˇnih vsebin,
ki so dosegljive preko svetovnega spleta, velja omeniti, da lahko podjetje samo
izdela svoje ucˇne vsebine oziroma jih nekdo sestavi za njih, kar predstavlja
veliko prednost saj podajo znanje zaposlenim tocˇno tako, kot si zˇeli podjetje.
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